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摘 要














效 果的评价 以及 开展的步骤等 9 个问题
,




































































智力落后患儿至少 3 50 万
,
这是多么严峻的现实啊 !






























到 1 9 9 1 年
为止
,
全国已有 2 35 所弱智儿童的培智学校
,
在校学生 2 9 3 81 名和 1 2 3 5 个辅读班 (即智力
落后儿童或学习能力低下儿童的特殊教育学校和班级)
,

















































也是如此 (B la t七
,
1 9 5 1 [ 2 ] ; G o ld e n 和B ir n 。
,
1 9 7 6 [
“] ; R o b in o o n 和
井 国家自然科学基金资助项 目
。
工)本文于 1 9 9 1 年 1 1 月 2 0 日收到
。
2 2 6 心 理 学 报 凌
9乡z年
R o b in s o n
, 1 9 7 6 [ 4 , 以及 S a r a o o n







是非常有益的 (B r a n fe n b r e n n e r
, 1 9 74 t6 ’; C a ld w e ll和 S七e d -
m a n
, 1 9 7 7 [ 7 ] ; H o r o w it z
, 1 9 7 8 [ 8 ] ; L e v e n s七e in
, 1 9 7 5 [ 9 ] 以及 R a m ey 和 G o w a n



















一些西方的早期干预大纲 (如 H e b e r 的 密尔 瓦 基多M ilw a u k e e p
r o je e t》
, 1 9 7 5 年 [
’2 1
、
K a r n e s 的家庭干预大纲《H o m e In te r v e n tio n P r o je e t》
, 1 9 7 0 [
‘3 ]
、
Sh a e r e r 等人的波
太奇大纲《P o r ta g e P r o je e七》
,




























































; ¼在训练学校里由教师进行教学 , 质量比 较有
保证 ; ¾可以节省人力
,
















































































































































































































































































































































































: ¹ 儿童落后 的类






















































甚至中度智力落后儿童在早期 (三岁以前) 不容易被确诊 ; » 教
育部门对早期教育重视不足
,


















































































: ¹ 对智力落后儿童有强烈的同情心 ; º 决心
为此高尚的事业而献身 ; » 心地极善良和极有耐心 ; ¼接受过一定的特殊教育的 培训
,
成































































































这一点与杨晓玲等人 (1 98 9) [‘8 ] 的结论 是一


























































: ¹ 身体健康状况 ; º 行为变化 ; »
家长反映



























































还要白白浪费一两年 ; » 而回家 的孩 子又让家庭背上了包袱
, “




































学习一点培智 小 学一年 级 的 课
程
,




















































































199 0一2 0 00 年发展幼儿特殊教育三步骤 (设想)
步骤 时间 提供服务 服务对象 入学年龄 提供内容 干预大纲 服务方式 执行人员
的单位 地 点
I 1 9 9 0 民办 学前儿童 3 一 6 岁 干预大纲 中心方式 集体的和 教师
! 群众团体 或游戏小 个别的大 知识宵年
1 9 9 2 办 组 纲 退休教师
社区办 (隔离的*) (短期培训 )
l 19 9 2 民办 学前儿童 3 一 6 岁 筛选服务 中心方式 集体的和 教师
! 群众团体 婴幼儿 1
。
5一 8 诊断服务 的 个别的大 辅助人员
19 9 5 办
-
岁 教学大纲 保健临床 纲 多重学科
社 区办 游戏小组 (隔离的) 人员小组
政府教育 社会工作
部门办 人员
l 1 9 9 5 政府教育 学前儿童 8 一 6 岁 筛选服务 家庭
、
中 集体的和 教师
l 部 门办 婴幼儿 1
。
5一 8 诊断服务 心结合方 个别的大 辅助人员
2 0 0 0 社 区办 乳婴儿 岁 教学大纲 式 纲 多种学科
群众团体 母亲 0 一 1 岁 婴儿大纲 保健临床 (隔离的和 人员小组
办 成人 父 母培训 家庭方式 结 合的* *) 社会工作
民办 课 中心方式 短期或较 人员
学校 长期培训
课程
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〔1 〕 国家教育委员会 1 9 9 1 年特殊教育情况统计表
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